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Muhareni Pri Hutami/A410150097. ANALISIS KESULITAN SISWA DALAM 
MENYELESAIKAN SOAL CERITA SISTEM PERSAMAAN LINIER DUA 
VARIABEL BERDASARKAN LANGKAH POLYA DITINJAU DARI GAYA 
KOGNTIF PADA SISWA KELAS VIII SMP N 2 GONDANGREJO TAHUN 
2018/2019. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Maret, 2019. 
Matematika merupakan mata pelajaran yang mencakup ruang dan perubahan. 
Matematika identik dengan bahasa simbol yang cukup sulit untuk dipahami. Salah satu 
kesulitan yang dialami yaitu pemecahan masalah matematika. Kemampuan pemecahan 
masalah merupakan hal yang penting dalam pembelajaran matematika. Pemecahan 
masalah dapat menggunakan langkah-langkah untuk mempermudah penyelesaian. 
Kesulitan dalam pemecahan masalah merupakanfaktor internal yaitu gaya 
kognitif.Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kesulitan siswa dalam 
menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linier dua variabel berdasarkan langkah 
Polya ditinjau dari gaya kognitif. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah 
metode penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan metode pengambilan data adalah tes 
dan wawancara. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VIII SMP N 2 Gondangrejo. 
subjek penelitian sebanyak 4 siswa terdiri dari 2 siswa gaya kognitif Field Dependent 
(FD) dan Field Independent (FI). Perbedaan dari keempat subjek dalam menerima dan 
mengolah informasi. Subjek FD mengalami kesulitan dalam melaksanakan rencana 
penyelesaian, melaksanakan penyelesaian dan mengecek penyelesaian masalah. 
sementara subjek FI mengalami kesulitan dalam pemahaman konsep materi SPLDV. 
Hasil penelitian menunjukan Subjek FI dalam menyelesaikan soal lebih runtut dan rinci 
dibanding subjek FD.Subjek FD mengalami kesulitan dalam operasi matematika pada 
langkah melaksanakan penyelesaian masalah. kesulitan tersebut menyebabkan kesalahan 
pada hasil jawaban yang diperoleh.  










MuhareniPriHutami / A410150097. ANALYSIS OF THE DIFFICULTY OF 
STUDENTS IN COMPLETING THE PROBLEM OF THE TWO VARIABLES 
EQUATION SYSTEM LINE BASED ON STEP POLYA REVIEW OF THE 
COGNTIVE STYLE IN CLASS VIII GONDANGREJO N 2 NATIONAL SCHOOL, 
2018/2019. Teacher Training and Education Faculty, Muhammadiyah University 
Surakarta. March, 2019. 
 
Mathematics is a subject that includes space and change. Mathematics is synonymous 
with symbolic language which is quite difficult to understand. One of the difficulties 
experienced is solving mathematical problems. Problem solving skills are important in 
mathematics learning. Troubleshooting can use steps to facilitate settlement. Difficulties 
in problem solving are internal factors, namely cognitive style. This study aims to 
describe the difficulties of students in solving the story problems system of linear two-
variable equations based on the Polya step in terms of cognitive style. In this study the 
method used is descriptive qualitative research method, while the data collection method 
is tests and interviews. This research was conducted on class VIII Gondangrejo Middle 
School 2 N. 4 research subjects consisted of 2 students cognitive styles of Dependent 
(FD) and Field Independent (FI) styles. Differences from the four subjects in receiving 
and processing information. The subject of FD has difficulty in implementing the 
completion plan, carrying out the settlement and checking the resolution of the problem. 
while FI subjects experienced difficulties in understanding the concept of SPLDV 
material. The results showed that FI subjects in solving questions were more coherent 
and detailed than FD subjects. The subject of FD experiences difficulties in 
mathematical operations at the stage of carrying out problem solving. these difficulties 
cause errors in the results of the answers obtained. 
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